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фахівця в галузі поліграфічних
машин та технології, як про лю
дину, яка завжди готова прийти
на допомогу, вислухати, пора
дити, і головне — за потреби
діяти, як про надзвичайно спо
кійну, ввічливу, завжди толе
рантну та елегантну людину.
Особисто мене завжди вра
жали його величезні знання й
те, що він продовжує активно
працювати з аспірантами та
докторантами, приймає найак
тивнішу участь в житті кафедри,
факультету комп’ютерної інже
нерії академії друкарства, Клубу
львівських поліграфістів, до яко
го його обрали як почесного
діяча.
Знаю, що Олександр Мико
лайович ще багато зробить для
нашої академії, що у цьому він
знаходить радість і підтримку
своїх колег та учнів, своєї чарів
ної Агнеси Олександрівни та
своєї сім’ї.
Вірю і знаю, що під час чест
вувань ювіляра ми побажаємо
цьому прекрасному Науковцю,
Педагогу й Людині нових твор
чих успіхів, здоров’я, щастя,
довголіття, бо Він того вартий!
Вдячний учень 
Едуард Лазаренко, 
інженертехнолог, 
доктор технічних наук, 
професор, заслужений діяч
науки і техніки України
Із безлічі професій на Землі,
Яких ще будуть вчити,
Одвічна є одна,
І їй наймення — Учитель!
Благословен той день і час,
коли на небі спалахнула нова зірка,
яка сповістила, що 03.12.1931 ро
ку у Львові народився хлопчик,
якому батьки нарекли ім’я Юрій.
В отчому домі робив він перші
кроки, там пройшли перші вес
ни, звідси вийшов на дорогу са
мостійного життя.
Батьки раділи, що Отець Не
бесний нагородив сина світлим
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розумом, доброю душею і вмін
ням спілкуватися з однолітками
та шанувати старших людей.
Вони робили все, щоб ці якості
розвивались і стали нормою жит
тя, щоб син жив за законом: «Тво
рити добро на рідній Землі — свя
тий обов’язок кожної людини».
Воістину так сталось. Батьки
для Юрія були першим найви
щим людським ідеалом.
У Львові Юрій Олександрович
закінчив середню школу. Сім’я
жила поруч з Поліграфічним
інститутом ім. Івана Федорова,
юнак часто заходив туди. При
ваблювали його стенди, на яких
були виставлені книжки, зро
зумів силу друкованого слова.
Юрій зробив свій вибір. 1948 р.
став студентом економічного
відділення механічного факуль
тету, яке закінчив 1953 році.
З першого року навчання
брав активну участь у громадсь
кому житті інституту. У важкі по
воєнні роки на старенькому мо
тоциклі їздив у середні школи
Львівщини і запрошував випуск
ників шкіл поступати в УПІ.
Після закінчення інституту
навчався в аспірантурі. 1966 р.
захистив дисертацію на здобут
тя наукового ступеня кандидата
економічних наук.
1956–1963 рр. працював аси
стентом на кафедрі економіки
та організації поліграфічної про
мисловості, 1963–1966 рр. стар
шим викладачем, 1966 — до
центом кафедри. 
1966–1975 рр. проректор з на
укової та навчальної роботи
поліграфічного інституту.
1967–1968 рр. працює за су
місництвом на посаді старшого
наукового співробітника лабо
раторії економічних досліджень
в УкрНДІ. 1957–1960 рр. за су
місництвом працював начальни
ком нормативнодослідної стан
ції Головполіграфвидаву УРСР.
1975–2005 рр. завідувач ка
федри організації видавничої
справи та книгорозповсюджен
ня КВФ УПІ ім. І. Федорова (зго
дом ВПФ та ВПІ НТУУ «КПІ»)
на якій працює і по сьогоднішній
день.
Юрій Олександрович є авто
ром і співавтором більше сотні
статей, наукових та навчально
методичних публікацій, п’яти під
ручників та навчальних посіб
ників.
Девізом його життя є такі
слова:
Працювати, працювати, пра
цювати. 
Кожній миті нема вороття.  
Ні, я зовсім іще не заповнив 
Золотої сторінки життя.
Сторінки його життя є дійсно
золотим. Будучи викладачем
інституту, у кожній своїй лекції
розвиває пошукову діяльність
кожного студента, віддає йому
неспокій своєї душі, прокладає
дорогу до науки. Його лекції гли
боко западають у серця вихо
ванців. Від них народжується
все добре: потяг до науки, лю
бов до рідної землі, гімн людсь
кій праці. 
За невтомну працю держава
нагородила Юрія Олександро
вича медалями «За доблесний
труд», «В ознаменование 100ле
тия со дня рождения В. И. Лени
на», присвоєно почесне звання
«Заслужений працівник вищої
школи УСРС». Нагороджено По
чесною грамотою Ради міністрів
України за вагомий особливий
внесок у розвиток видавничо
поліграфічної галузі. 
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Тож сьогодні, шановний Юрій
Олександрович, з нагоди Вашо
го ювілею прийміть найщиріші
привітання і запевнення у гли
бокій пошані до Вас і усього до
брого, що здійснено Вашими
зусиллями і Вашою самовідда
ною працею в ім’я України,
на благо розвитку і утверджен
ня високих ідеалів освітянства.
Хай добрі справи, які Ви засі
ваєте як добре зерно, прибав
ляє Вам роки життя і міцне ко
зацьке здоров’я!
Хай ні щоденні турботи, ні пра
ця не струшують росу з Вашої
доброї душі, а навпаки — роб
лять її ще багатшою і благо
роднішою. Хай благословляє
Вас Бог!
СПІВПРАЦЯ З ТОВ СП «ЄВРОПРІНТ»
Співпраця навчальних закла
дів з провідними галузевими ком
паніями видавничополіграфіч
ної справи позитивно впливає
на освітницький рівень студентів,
сприяє поглибленню теоретич
них знань, закріпленню їх на прак
тиці, підвищенню якості навчання.
Поліграфічні компанії та друкар
ні, вітчизняні виробники облад
нання, матеріалів не залишають
ся осторонь проблем підготовки
фахівців і із ентузіазмом прий
мають студентів, проводять екс
курсії по підприємствах, знайом
лять із практичними аспектами
виробництва, а також надають ви
робничі потужності, технічні за
соби для проведення експеримен
тальних досліджень, що сприяє
завершенню магістерських про
Рис. 1. Віскозиметр Брукфільда Рис. 2. Віскозиметр Ларея
